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金井町全域航空写真
序章
1 金井というところ
国仲の純農村・教育文化の町
2 徳川時代の村々
3 幕末の佐渡と明治維新
Ⅰ 明治の諸変革－明治時代 1－
1 明治日本と佐渡
はげしく変わる行政機構・自由民権運動と佐渡・教育の普及
2 廃寺問題
廃寺のいきさつ・廃寺の原因と復旧運動・金井町の廃寺と復旧
3 戸長制度
名主と組頭・壬申戸籍・戸長制度
4 町村合併
町・村より区制へ・区制廃止と郡町村制の復活・連合戸長役場時代・町村制実
施と町村大合併・
明治三十四年の町村大合併
5 地租改正と農民
改正の要点・金納地租歓迎さる・軽くなる租税
6 地主と小作
地主制の発達・小作と地主・日傭賃より小作料へ
Ⅱ 伸びゆく産業と文化 －明治時代 2－
1 街道と新道
二つの街道・新道・里道・道ゆく人々
2 尾花崎町の形成
開町以前のこと・県道開通と初期の尾花崎・尾花崎の発展・尾花崎のパイオニ
ヤたち
3 大水害
本荘了寛の「水難実記」・水害の状況・国府川尻の掘り割り・被害状況
4 農業の発達
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農業経営のようす・明治初期の農業技術・農業技術の革新（牛馬耕の導入・肥
料・植苗法・
品種の改良・農機具の進歩）・耕地整理事業・共同苗代
5 本荘了寛の生涯
佐渡の了寛・佐渡人としての自覚・生きた学問・北溟雑誌時代・明治記念堂
6 教育事情
三つの小学校・消えた学校金沢高等小学校・明治年間の吉井小学校・平泉小学
校
Ⅲ 進みゆく産業 －大正時代 1－
1 大正時代のあらまし
日本の動き・産業組合の発展と村
2 第一次大戦と景気・不景気
大戦景気と農村の生活・戦後の不況
3 産業組合の結成と発展
金沢信用購買組合の結成・本間組合長の就任と事業の発展・経営上の危機とそ
の打開（訴訟事件・
米穀商の活動と津留め事件・小作争議の調停・反産運動とその影響）
4 農業経営の進歩
耕地整理事業の普及・開田事業（丘陵開発への願望・野畠新一郎の夢・勧誘に
奔走・送水工事の着
工・安養寺溜池工事・完成まで）・牛馬耕の発達・機械の導入
5 新潟県立農業試験場佐渡支場と農民道場
農業試験場の草分け植田五之八・中興試験場の人びと・農業試験場と佐渡の農
業・佐渡経営伝習農
場（農民道場）
6 農村副業と商品農業
副業としての藁工品（藁工品の生産・藁工品の取引状況）・副業としての養蚕
・商品農業（蔬菜園
芸作物・果樹）
7 畜産業－畜牛事業を主として
和牛・佐渡牛（佐渡牛と放牧・佐渡牛の特色と改良・金沢産業組合の和牛改良
と普及）・乳牛－酪
農事業（佐渡牧畜会社・酪農事業の奨励・金沢産牛組合と酪農事業・金沢産業
組合の酪農事業）
Ⅳ ひらけゆく郷土 －大正時代 2－
1 発展する尾花崎町
尾花崎の発展・停滞・復活・拡張期の尾花崎町・町を動かした人びと
2 交通手段の変革と村
交通手段の発達と道路・交通手段の発達と普及（自動車の普及・自動車にまつ
わるエビソート・自
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転車の普及）・交通の発達とその影響（小木向きから両津向きへ・商圏通婚圏
の変化・宿駅的商売
の壊滅）
3 「教育・文化村」建設への努力
佐渡高等女学校の創立・（創立への努力・郡立女学校の競争・県立移管の競争）
・宏壮なる尋常高
等小学校の建設（校舎改築の必要・遠大な教育行政のビジョン・減税同盟の反
対・完成までの苦心）
4 社会教育への熱意
同志団竹細工講習所（仲川十左エ門と同志団・講習所の経営と内容・講習所の
変質）・平泉女学会
Ⅴ 戦争への道と私たちの町 －昭和時代 1－
1 農業恐慌と経済更生運動
深刻な農業恐慌・経済更生運動
2 産青連運動
産青連の結成・女子産青連の結成・産青連運動の実際
3 産業組合拡充計画と戦時農業
経済更生計画と組合拡充計画・産業組合拡充計画とその実績（第一次五か年計
画・第二次三か年計
画）・戦時農業・農業会への統制
4 佐渡総合病院の設立
金井町と佐渡病院・佐渡総合病院の設立運動・佐渡病院設立上の問題点と打開
（位置問題・医局編
成上の苦心）・佐渡病院の開設とその後の発展
5 戦時教育
戦時色をおびてきた教育・吉井青年学校と戦時教育・佐渡高等女学校と戦時教
育
6 戦争と生活
軍国調高まる・佐渡護国神社建設運動・物資の欠乏と村民の生活
Ⅵ 戦後の再建と私たちの町 －昭和時代 2－
1 戦後の佐渡
ヤミとインフレ・戦後の農業（農地改革・農家経営・農業の機械化・農業構造
改善事業）
2 農地改革と村の変容
農地改革までのいきさつ・金沢村の農地改革（農地買収の進行・寺社所有農地
の解放・金沢村の農
地改革の特色）・中興部落の農地解放・金井町の未墾地買収・農地改革後の村
の変容
3 金井町農業協同組合の設立
戦後の再組織・農協事業の発展（藤津川発電所の設立・ライスセンターの設置
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・その他の事業）
4 ダムと用水路
干害の多い佐渡・金井町の水利状況・新保川水系の水利（ダム建設と申し合わ
せ書・水利慣行）
ダムの建設と水利
5 町村合併と金井町
町村合併促進法の公布・旧金沢村の合併案・旧吉井村の状況（両津市制運動起
こる・住民投票で賛
否を問う・ついに分村決議・旭と立野問題の再燃）・金井村の誕生・境界変更
の争いと結末
6 新教育－小・中・高校の教育－
新教育制度・金井小学校・平泉小学校・吉井小学校（廃校）・金井町立吉井小
学校（現在校）・吉
井中学校（廃校）・金井中学校・佐渡女子高等学校（高等学校移行問題・高等
学校に昇格・新校舎
の建築・県営移管・家庭科専攻科設置）
7 社会教育の充実
公民館運動・金井町婦人会・金井町青年団・島内唯一の公立図書館・金沢文化
連盟・視聴覚教育機関
8 米軍と自衛隊
米軍の移駐と金沢村・米軍の移駐とトラブル（登山許可問題・防衛道路問題・
ダム問題・その他の
トラブル）・風紀問題（立川視察・村の統一見解・佐渡地区日米連絡協議会の
発足）・自衛隊の駐
屯（米軍から自衛隊へ・永久宿舎の建設・自衛隊と私たちの町）
終章
町の現状と展望 －町長との座談会－
佐渡年表
資料
